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絞りカスは、カセットフイノレター の内側に、 a 
ドー ナツ状にまとまりま主だから、後始末は 可..... ~ 
フィノレターそはずしてポン、あとはサッとi先うだけ。 .....・-































ジュー サー ミキサー ('.ニヰー -，，)
MJ-A30 脚f~1!25 .800円











#=.1:.#1，ジュー サー ミキサー閤… 脚価格22伽.dl世"h:2IOWf~~ーサーミキサー} ・人~~(:/ユーサ
-):t;，i2J.I・奥行2Q.6・，;':j;:>3.5個 ・色?'y一川G)・ピJ
ク(P)・プラJク(K)・H凶品:.ll乳フィルター '.!L乳じようこ
・ナショナノレクレジットもご平'11Il<t:t'¥、.ご蛾
U人・luiをごw必
盆王室呈 のうえ、必ず rf叫ん怜'走けJI<~<t:計。
ジューサー
MJ-AlO lU価格18.800円
・消費OItlJ:2iOW
・色:?"1)ーン(G)，ピ'-'7けつ
S匹以字L作りセット・ミキサー コ17・.
オレンジジューサー『阜、サーピス
部品として叩l必Lても法す.
-上手に使って上手に節電
